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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 148 с, 29 рис, 18 табл, 18 источник, 1 прилож. 
 
Тема дипломного проекта: «Участок механического цеха по обработке 
деталей трактора МТЗ-82 с разработкой технологического процесса на вал 80-
1601021. Объем выпуска 18 000 штук в год». 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений.  
На основании изучения базового техпроцесса изготовления шестерни, 
внесены следующие изменения: 
1) заменить станок на черновой токарной обработке и объединить всю 
чистовую токарную обработку, производимую в технологическом заводском 
процессе на токарно-копировальных станках 1Е713 (операции 020-035) в одну 
операцию и делать ее на станке с ЧПУ DMG Mori CTX510 ecoline; 
2) объединить всю шлифовальную обработку, производимую в 
технологическом заводском процессе на торцекруглошлифовальных станках 
3Т153 и 3М153Е (операции 100-120) в одну операцию и делать ее на станке с 
ЧПУ DMG Mori CVG9; 
3) на операциях механической обработки произвести замену 
стандартного режущего инструмента на конструкции со сменными 
твердосплавными пластинами фирмы «Sandvik Coromant»; 
4) заменить материал на Р9К10 и упрочнить специальный инструмент 
(червячную фрезу, протяжку и фрезы дисковые) покрытием из нитрида 
титана, что повысит их стойкость и позволит интенсифицировать режимы 
резания, а также сократить трудоемкость операций. 
Экономическими расчетами подтверждена целесообразность предложенных 
усовершенствований.  
Так, экономический эффект составил 20 690 руб. в год, рентабельность 
увеличилась до 32,89%. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
- замена токарно-копировальных станков 1Е713  на станок с ЧПУ DMG Mori 
CTX510 ecoline 
- замена станков 3Т153 и 3М153Е на станок с ЧПУ DMG Mori CVG9; 
- упрочнение инструмента (червячную фрезу, протяжку и фрезы дисковые) 
покрытием из нитрида титана 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положении и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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